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Abstrak 
 
 Hardware failure dapat menyebabkan suatu sistem tidak berjalan dengan 
semestinya dan memungkinkan terjadinya kerusakan hardware. Oleh karena itu, 
hardware yang tersedia harus di-maintain dengan baik. PT. (Persero) Pelabuhan 
Indonesia II sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perpelabuhan yang 
menggunakan jaringan komputer di dalam mendukung kegiatan operasionalnya 
sehingga setiap workstation yang dimiliki harus benar-benar stabil dan reliable. Hingga 
saat tulisan ini disusun, PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II belum memiliki sistem 
yang berfungsi untuk memantau kondisi hardware dari setiap workstation yang 
terkoneksi pada jaringan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II. Oleh karena itu 
diperlukan sebuah sistem yang mampu mengimplementasikan Hardware Monitoring.  
Sistem yang dikembangkan memiliki fungsi untuk memantau temperatur prosesor, 
temperatur chipset, kecepatan fan prosesor, voltase power supply dan mengetahui 
konfigurasi detil dari setiap workstation yang dipantau oleh server. Sistem network 
hardware monitoring menggunakan datagram socket. Sistem dibangun di atas platform 
Microsoft® Windows dan menggunakan Motherboard Monitor sebagai pembaca data 
dari chipset monitoring pada motherboard dan Java Runtime Environment sebagai 
runtime library. 
 
Kata Kunci : Network, Hardware Monitoring, Java Runtime Environment, datagram 
socket 
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